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Kepiting Bulan (Matuta victor) merupakan Arthropoda yang memiliki kemampuan mengubur diri di pasir, kepiting ini dapat
dijadikan indikator dalam menentukan kondisi suatu perairan. M. vicor belum diketahui secara mendalam kepadatan populasi dan
distribusinya sehingga dilakukan penelitian tentang kepadatan populasi dan distribusi Kepiting Bulan (M. victor) pada Zona Litoral
Pantai Ritieng Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini telah dilakukan sejak bulan November sampai dengan
bulan Desember 2017. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kepadatan populasi dan pola distribusi M. victor. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode yang digunakan yaitu
metode survey dengan teknik purposive sampling. Analisis data kepadatan populasi dengan menggunakan rumus Kepadatan dan
distribusi dengan menggunakan rumus Indeks Morisita. Hasil penelitian diperoleh kepadatan populasi M. victor pada setiap
pengamatan berkisar 2 ind/m2 sampai dengan 3 ind/m2. Indeks Morisita pola penyebaran berkisar 3,00- 3,07. Kondisi lingkungan
abiotik terdiri dari suhu 26-29 oC, salinitas 23-34 â€°, dan pH air 6,7-6,9. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kepadatan populasi
M. victor adalah 2,33 ind/m2 dan pola penyebaran M. victor di Zona Litoral Pantai Ritieng Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh
Besar adalah mengelompok.
